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Per molts anys! 
Jordi Pujol i Soley 
Barcelona, 18 de gener de 1988 
Felicito molt cordialment tots els qui heu fe t possible , amb el vostre esforç, la vostra te-
nacita t i la vostra iLlusió, que «Lo Floc» arribi al seu Centenari. Sovint, continuar és més di-
fí cil que començar , i per això el número 100 d'una revista és una fit a important. I ara, cal 
continu ar, cal segui r endavant sense abandonar mai. El nostre país necessita gent que sumi. 
Gent amb il.lusió , amb creativitat, amb voluntat de fer país. Estic segur que també vosaltres 
sou d'aquesta bona gent. Que sigui per molts anys ! 
J.P. i S. 
President de la Generalitat de Catalunya 
U na condició indispensable 
La publicació del número cent d'aques-
ta revista del Centre d'Estudis Riudomencs 
és un motiu de satisfacció perquè compro-
vem que s'ha recorregut un llarg camí en el 
coneixement de la història i això per a tots els 
pobles és essencial per mantenir la cohesió i 
perquè cada generació actuï amb decisió, 
amb creativitat, amb la noble ambició de 
millorar-la . 
Enguany, aquesta circumstància coi~ci­
deix amb la commemoració del «Mil.lenari 
del naixement polític de Catalunya» que ens 
convida a celebrar-ho i a reflexionar-hi. Crec 
que Ja millor manera que té aquest Centre 
d 'Estudis de celebrar el número cent de «Lo 
Floc» és preparar una aportació a la reflexió 
i a la difusió sobre el que ha estat aquest 
Mil.lenari per als catalans . 
Joaquim Ferrer i Roca 
És un deure per a tots, però d'una ma-
nera especial cal que aquells que estimen la 
història -perquè saben que sense arrels res 
no viu- facin un nou esforç per a difondre 
al conjunt de la població on vivim allò que 
hem fet, el que no hem fet i per què. 
Aquesta commemoració del Mil.lenari, 
com totes les que es refereixen a fets dinà-
mics, com és també Ja vostra revista, tenen 
una part dedicada al record i un espai al fu-
tur, perquè la història és exactament això: 
conèixer el passat per a bastir el futur. 
Felicitats a tots els qui han col.laborat al 
llarg dels anys a «Lo Floc» i als molts que de-
sitjo que ho facin en els propers anys. 
J.F. i R. 
Conseller de Cultura 
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